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Males noticiei entorn ai juijat LA IDEA 1 ELS PARTITS POLITICS - II
La nova Llei General del Poder Ju-
dicial, que contempla la desaparició
dels jutjats de districte, ha vengut
aquests dies a trabucar les esperan-
ces que hi pogués haver entorn a la
creació d'un jutjat de primera ins-
tancia a Felanitx, i si la nova llei
de demarcacions judicials no intro-
dueix variacions gaire substancials,
el nostre jutjat quedará reduit a un
simple jutjat de pau.
Aquesta legislació ha produit una
gran decepció a molts sectors fo-
rans, 
—que veuen com la centralit-
zació de
 l'administració, lluny de mi-
tigar-se, s'accentua més de cada
dia—, i sobre tot als pobles de Sa
Pobla i Felanitx, on segons la pro-
posta elaborada per l'Audiència Ter-
ritorial, es contemplava la creació de
nous partits judicials. La veritat es
que tan prompte con s'ha tengut co-
neixement d'aquestes previsions, les
especulacions i els planys han ocu-
pat les planes de la premsa, amb el
to escaient, segons el cas.
Jordi Bayona, a Ics planes de «Dia-
rio de Mallorca» i scit.i el títol de
«Un problema para la Part Forana»
comentava així el fet passat dia
23:
«Fernando Ledesma, durante sus
estancias en Mallorca ha comentado
en privado que el problema estriba
en que la Justicia no es rentable. Cu-
riosa apreciación de un miembro de
un Gobierno cuya divisa es que «Es-
paña funcione» y que dice haber
apostado el resto en la carta de la
modernización. país. , De confir-
marse definitivamente la centraliza-
ción de la administración de Justi-
cia en nuestra Isla se habrá dado,
sin duda, diversos pasos atrás en va-
rios sentidos. Por un lado, parece
ser que se aborda una reforma de
la organización pero se deja de ¡ado
Ia
 reforma del funcionamiento. Es
decir, se concentra el poder judicial
en solo tres distritos pero se ignora
o se finge ignorar si estos tres dis-
tritos están preparados para asumir
todos los legajos
 que se les van a
caer encima. La informatización y el
establecimiento de una plantilla
ideal de funcionarios es todavía un
sueño para la Justicia española. To-
do ello impide que se realicen jui-
cios rápidos y que se cumplan los
preceptos constitucionales en este
sentido. Por otro lado, en una Espa-
ña autonómica se erige una pirámi-
de centralista en la administración
de Justicia. Cuando un Gobierno ha-
bla de acercar la justicia a los ad-
ministrados, a través incluso de tri-
bunales populares es impresentable
que, de pronto, se establezca un or-
ganigrama donde predominará el
anonimato. Está claro que el juez de
Sóller o el de Sa Pobla o Felanitx
tiene ya un conocimiento innato de
los delitos que se producen en sus
respectivos
 términos. De hecho, se
conocen incluso las personas, esto
debe considerarse como una garantía
ms
 de ecuaminidad en la ledacción
de la sentencia. Con esta centraliza-
ción, la justicia deja de ser menos
humana».
A l'esfera municipal local —enten-
guem el grup majoritari PDP—,
l'ambient és més aviat d'expectació
i un «non comment» és tot el que
es pot deduir del seu posat. Per al-
tra banda es de tots coneguda racu-
sack) que formulen els socialistes a
la majoria municipal per la manca
d'interès pel tema del jutjat i, sobre
tot, pel mal estat en que es troben
les dependènciesAd'aquest organis-
me.
Així es la panoràmica
 actual en-
torn a aquestes
 qüestions.
 El temps
ens desvetllarà un dia o l'altre la
solució de tot aquest enderivell.
Pere) abans d'acabar volem donar
a
 conèixer als nostres lectors una
ncta informativa que ens ha tramés
el Gabinet de Premsa del Govern
Autònom
 en relació a les informa-
cions que han aparegut a la premsa
sobre la creació de nous partits ju-
dicials:
«PUNTUALITZACIONS SOBRE LA
INFORMACIÓ
 DEL PARTIT
JUDICIAL DE FELANITX
La sessió del Conseil de Govern de
dia 7 de novembre proppassat discu-
tí l'informe i proposta sobre la de-
marcació judicial de la Corhunitat
Autònoma de les 'Iles Balears.
Una vegada vists els informes eme-
sos pels Collegis d'Advocats i de
Procuradors, per l'Assessoria Jurídi-
ca de la Comunitat
 Autònoma
 de les
Illes Balears, així com la proposta
de demarcació judicial presentada
per l'Audiència Territorial, són dos
els criteris a considerar:
a) la concentració
 de l'organitza-
ció territorial judicial.
b) la divisió o segregació dels
partits judicial actuals (proposta de
l'Audiència Territorial que contem-
pla la creació dels partits judicials
de Sa Pobla i Felanitx a Mallorca, i
Ciutadella, a Menorca).
El Conseil de Govern es definí per
la segona opció esmenrada. No obs-
tant, alguns factors recomanan la no
conveniencia de creació de nous par-
tits judicials. Fins que aquests no es
solucionin, es proposa la fórmula del
Deia, la setmana passada, que el
P.S.O.E. es el partit que em resulta
més desconcertant a l'hora de valo-
rar-ne l'actitud respecte de la lien-
gua catalana. Per això mhi hauré
d'estendre més que no ho havia fet
amb cap altre partit.
Comença per no esser clar si el
P.S.O.E. es nacionalista o no. Record
que, amb ocasió dels primers mí-
tings del post-franquisme, els porta-
veus seus se declaraven no sols na-
cionalistes, sinó nacionalistes de Pal-
sos Catalans, que entre nosaltres su-
posa adoptar la forma més genuïna
de nacionalisme. Constituïdes ofi-
sols s'ha mostrat autonomista. Obra
punt a), tot exceptuant el cas de Ciu-
tadella, que per raons òbvies d'un
millor accès a l'administració de
justicia clefs habitants de la illa de-
Menorca, es considera justificada la
creació d'un partit judicial.
Un aspecte a tenir en compte, es
la no excesiva extensió de la Illa de
Mallorca ,així com l'existència d'una
bona xarxa de carreteres, la qual co-
sa fa que les distancies entre les po-
blacions siguin minimes (sobre tot
entre Inca i Sa Pobla, d'una part; i
Manacor i Felanitx, d'altra.
Un altre aspecte es el relatiu als
funcionaris de l'Administració de
Justícia. La nostra Comunitat Autò-
noma, per raó de la sevainsularitat,
pateix el fenomen de la desertitza-
ció dels funcionaris, i així es men-
ciona a l'informe del Collegi d'Advo-
cats de Balearse Les substitucions
així com els serveis en comissió, a
conseqüència de les vacants produï-
des, no sols dels Jutges, sinó també
dels Secretaris i personal adminis-
tratiu i auxiliar, es duran a terme
de forma més eficaç si s'adopta un
sistema de concentració i no de di-
visió dels partits judicials.
D'altra banda, la creació dels par-
tits judicials de Sa Pobla i Felanitx
justificaria la sollicitud d'altres de-
marcacions com podria ser el cas de
Llucmajor o Calvià (en aquest dar-
rer cas amb més raó tal vegada, que
Sa Pobla i Felanitx).
També la creació d'un partit judi-
cial suposa, en un futur més o man-
co pròxim, l'existència de noves co-
marques que incidirien i vendrien a
complicar la legislació autonómica
sobre regim local i electoral.
Un cop solucionats aquests punts,
el Conseil de Govern de la Comuni-
tat Autônoma de les Hies Balears es
totalment partidari de la divisió o
segregació dels partits judicials
actuals.»
Pci Josep A. Grimalt
seva fou el projecte de la LOAPA,
declarada contrària a la Constitució
pel tribunal competent. El funciona-
ment de l'autonomia de Catalunya,
amb el P.S.O.E. governant a Madrid,
ha estat un estira i amolla continu.
A Madrid posant-li traves, la Genera-
litat protestant i el govern central
replicant amb l'acusació de «victi-
misme D.
Tot i que, de fet, els qui reivindi-
quen els drets de les llengües perse-
guides són els nacionalistes, el reco-
neixement de tais drets no exigeix
el nacionalisme per necessitat racio-
nal. Per això, el P.S.O.E. podria ha-
ver abandonat la posició favorable
al nacionalisme de Països Catalans i,
en canvi, respondre a unes raons
justicia elemental que obliguen no
sols a no posar cap impediment a
rús total i ple del catalã, sinó a po-
tenciar-lo amb preferencia per corn-
penser-lo dels atacs que ha patit du-
rant els dan-ers segles i ajudar-li a
recuperar-se del mal estat en què es
troba per culpa d'aquells.
¿Quina ha estat, doncs, l'actitud
del P.S.O.E. respecte del català?
Qualsevol que presencias l'actua-
ció d'IEn Josep Moll al Parlament a
Ia sessió de dia 25 de setembre, pen-
saria que el partit que representava
havia assumit plenament aquesta
idea i que la seva disposició envers
de la llengua era plenament accepta-
ble. Només era de lamentar que no
tengués en les mans el Govern auto-
nòmic perquè aquell programa tan
exemplar d'En Moll se dugués a ter-
me.
Confés que jo, que per tempera-
ment som bo d'impressionar, a un
moment donat vaig experimentar
aquella sensació. Però ai!, acabada la
sessió, reflexionant més serenament,
començaren a entrar-me dubtes, com
per exemple: La crítica d'En Moll a
la política del Govern Balear, ¿és
fruit d'una preocupació autèntica
per la llengua o respon només al pa-
per que ha de complir en tant quo
se troba a roposició? Si la política
lingüística del Govern Balear hagués
estat eficaç i adequada. ¿com l'hau-
ria jutjada, el P.S.O.E.? ¿Cap a on
s'hauria orientat, l'oposició? Si el
P.S.O.E. hagués obtingut el poder
dins el Govern Balear, ¿quina polí-
tica lingüística practicaria? ¿Com-
puna el programa que ara des de
l'oposició propugna? Si em contes-
tau que sí, replicare: a València, on
el P.S.O.E. governa, ¿per què no hi
cialment les autonomies, per-6, el
P.S.O.E., no solament no ha actuat
com a nacionalista, sinó que ni tan
(Passa a la paginà 7)
SANTORAL
Diu. 1 St. Eloi
Dil. 2 Sta. Bibiana
Dim. 3 St. Francesc Xavier
Dim. 4 St. Joan Damascse.
Dij. 5 St. Sabas
Div. 6 St. Nicolau
Dis. 7 St. Ambrós
LUNA
C. Minvant el 5
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (exep. sábados y do-
mingos), 8, 10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 8 (ex-
cepto sábados), 9,30, 13, 16 y
19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A ia§
7,	 14,15 y 17,30 h. Domingosti
a las	 9, 12,30 y l73.
Porto Colom - Felanitx: A las
7,30, 16 y 18. Domingos, a las
9,30, 13 y 18,15.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
!ala
 Murada • Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora.
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
Farmacias de turno:
Sábado y domin go:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Gayd-Melis
Miquel-Nadal
Jaime Rotger
Catalina Ticoulat.
Francisco Piña
Gayd-Melis
TELEFONS D'IN'TERRS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies
581715 • 580051 • 580080
Servei d'Urgêncies	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
Tel. De día 581385. Noche 554506
Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimienft, se los
GARANTIZAMOS DURANTE UN ASO
110 Mg-1k MOBLES DECUINA I BANY
Plaça d'Espanya, 16 - Tel. 581605
Creamos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.
MODELOS TOTAL MENTE EXCLUSIVOS Y DE UNA
REFINADIS1MA CALIDAD
Oferta sólo hasta el 31 de diciembre:
Muebles en madera roble y norte a 28.000 ptas. ml .
Consultorio de Acupuntura (Elektro)
ha sido trasladado a la calle Asunción, 4 - 1.° piso puerta 45
Les recuerda que se pueden realizar tratamientos de
Obsidad. Artrosis, Lumbago, Ciática,
Vértigos, Insomnio, Asma, Tabaquismo
(dejar de fumar), Nerviosismo, Ansiedad,
Depresión.
Solicite información y hora de visita con el médico, al
Tel. 571030, de 20 a 21 horas.
Bar Restaurante MALLORCA
P. R. Linn, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en
Carnes y postres fiambeados
MENU DEL DIA
Los domingos, ESPECIAL MENO
LOCAL CLIMATIZADO
LOS MIERCOLES CERRADO
HAMBURGUESERIA - POLLOS AL AST
2
	
FELANITX
FtLAINKTX
4?
PREU DE SUSCRIPCIÓ:
Semestral 1.000 Ptes.
Semest. a fora 1.100 Ptes.
Ayuntamiento
de Falanitx
• EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 21, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuentas
y facturas por un importe total de
8.232.323 pesetas.
Se aprobó la liquidación de las
obras de ampliación y mejora del
trazado de la carretera de S'Horta a
Cala Ferrera, por un importe de
2.383.102 pesetas.
Se autorizó a D. Jaime Monserrat
Barceló para la instalación de un le-
trero en la calle Santueri, 88.
Se aprobó la liquidación presenta-
da por D. José Alou Adrover por
utilización del subsuelo de las vias
públicas de S'Horta con tuberías de
agua potable, por un importe de
17.978 pesetas.
Se acordó cancelar la garantía
constituida por D. Francisco Teje-
dor Berga para obras de urbaniza-
ción en Avenida Tamarells de Porto-
Colom.
Se acordó contratar con Pinturas
Mar el pintado de un aula del Co-
legio Juan Capó de esta Ciudad, por
un importe de 62.324 pesetas.
Se desestimó la solicitud de Don
Buenaventura Valls Fuster intere-
sando tres solares para la venta de
ropa en el Mercado Municipal.
Se concedió licencia a Don Joan
Adrover Llinás para construir un
edificio aislado de planta baja des-
tinado a vivienda unifamiliar en so-
lar número 131 de la Urbanización
de Ca's Corso de Porto-Colorn, con
una tasa de 44.646 pesetas.
Se coniedió licencia a D. Antonio
Fontanet Adrover para construir un
panteón familiar en la parte corres-
pondiente a la ampliación del Ce-
menterio Municipal, con una tasa
 de
73.462 pesetas.
Se autorizó a Gas y Electricidad,
S.A. para construir una caseta en te-
rrenos cedidos por este Ayuntamien-
to, en inmediaciones del nuevo ma-
tadero municipal, estando exceptua-
da de tasa.
Se concedieron licencias de obras
menores a D. Marcos Vadell Rigo, a
D. Andrés Martinez Martinez, a Don
Rafael Adrover Gomila, a D.a
 Mar-
garita Maimó Adrover, a D. Juan
Soler Manresa, a D.a
 Apolonia Gayá
Oliver, a D.a Hortensia Vilaret Quin-
tana, a D. Jaime Tomás Vadell, a
D. Antonio Gaya Gaya, a D. Miguel
Torrens Amador, a D. Jerónimo Ni-
colau Cabrer, a D. Andrés Bennásar
Vidal, a D. Constantin Lauclat y a
D. Julián Diaz Gallardo.
Felanitx, a 28 de octubre de 1985.
El Secretario,
Guillermo Juan Burgu era
El Alcalde,
Pedro Mesguida Obrador
EXTRACTO DE ACUERDOS DE
LA COMISION DE
GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 28, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior,
Se aprobó por unanimidad la Cer-
tificación n.° 3 del proyecto de em-
baldosado de la Plaza de España y
Paseo Ramón Llull, con un importe
de 1.000.000 Pts.
Se acordó por unanimidad adqui-
rir un estandarte para la Banda de
Música de Felanitx, acordándose asi-
mismo hacer efectivo el pago del
mismo.
Sc acordó paralizar por un perío-
do de 20 días la Estación Depura-
dora de Felanitx, por reparaciones
y obras de entretenimiento.
Se acordó la colocación urgente
de bordillo en un tramo de la c./
Salas de Felanitx.
Se acordó preparar un Pliego de
Condiciones para la adjudicación
mediante contrata directa de una
farola de brazo triple e instalacio-
nes complementarias para colocar
(Pasa a la pág. 9)
TOT-MICRO
Tu tienda de informática
ORDENADORES:
EINSTEIN desde 3691 ptas. mes
AMSTRAD CPC-464 » 2584 » »
CPC-6128 » 4060 » »
SPECTRAVIDEO 728 » 1845 » »
DRAGON 32-64-200 » 2215 » 0
HITBIT SONY MSX D 1845 » D
Impresoras, Monitores, Periféricos.
Programas educativos, Gestión, Ocio,
Unidades de disco. Papel impresora y toda una amplia
gama en material informAtica y curses de programación
TOT-MICRO
Plaza Pax, 12
Tel 582326
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FELANITXERA...
Si no pogués prendre es His
avia treuria espines.
Jo tenc es cul balladis
i no sé escalfar cadires.
Altres viuen sedentaris
amb xarop de balanci.
Si al manco bevessin vi
no serien tan gregaris.
Ja ho diu Mestre Xesc Pentinat:
«Pentura així farien
qualque desbarat».
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1
Tarde 330 a 8
Para su comodidad damos hora.
SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente (lel: constructor. En-
trada desde 700 000 ptas. Resto a
con venir.
Inf.: Tel. 581660.
SE ALQUILA LOCAL en C. Mayor,
apto parafcontercio u oficina.
Inf.: Tel. 580313
CEDO EN APARCERIA PARCELA
DE VIÑA en Ca'n Curt.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SERVICIO DOMESTICO. Se precisa
mujer en Palma. Régimen interno
Sueldo según aptitudes Inútil sin
experiencia.
Inf.: Tel. 232162 (De las 8 a las 10
de la noche).
Jaume Prohens Truyols
Mestre Nacional Jubilat
va morir a Felanitx, el dia 14 de novembre de 1985, a 91 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benediceiri Apostòlica
AI cel sin
Els seus tills Apol.lrinia, Rafel, Maria i Margalida; fills politics Soledat Lripez, Joan Nadai
Bartomeu Nicolau; néts i renéts; germans Miguel i Rafel, germanes politiques, nebots, eosins i
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: C. Pare Anti, 5
111n•n11111.	
Com una foto guardada
Tornarà créixer l'herba,
pert, I,'antiga herba cremada
que fou verda un dia
només la recordarà la terra
i naixerà una altra herba
potser a una altra terra,
i creixerà
i es farà gran
i juntes, elles, viuran,
però aquella herba cremada
que fou la teva vida
viurà en el teu record,
per sempre.
Pere Uguet
10 novembre 85
C. D. FELANITX
Cesta navideña
Por error, en los billetes del sorteo de la cesta navi-
dam de este Club, figura como fecha del sorteo dia 4 de
enero de 1986 cuando debe ser el dia 7, puesto que dia 4 no
hay sorteo.
Rogamos nos disculpen.
FELANITX
DEL RON
• L'ocupació del Palau de Justi-
cia a Bogotà, per part d'un escamot
del moviment guerriller M-19,
 acabà
amb l'assalt de l'exercit i de les for-
ces para-militars de policia. Com a
conseqüència de tots aquests fets
moriren quasi cent persones, entre
elles tots els membres de l'escamot
guerriller i el president de la Cort
Suprema de Justicia.
• COLOMBIA ha tornat a ser no-
ticia tràgica:
 més de vint mil perso-
nes han resultat mortes com a con-
seqüència
 d'una ALLAU DE FANG
que, procedent del volcà
 Nevado de
Ruiz, ha destruit la ciutat d'Ar-
mero.
• Segons MIQUEL ROCA (CDC)
el referéndum sobre la permanència
de l'estat espanyol a l'OTAN es con-
vocara. el 19 de març de Party vinent
i les eleccions generals el 22 de juny,
coincidint amb les del parlament an-
dalús.	 .
• FERNANDO MORAN, ex-minis-
tre d'Afers Estrangers del govern
espanyol, ha estat nomenat ambaixa-
dor davant les Nacions Unides, subs-
tituint Jaime de Piniés.
• TRES MIL PERSONES, entre
estudiants i professors, es manifes-
• taren davant del Palau de la Genera-
litat el propassat dia 7 a Valencia,
protestant per les modificacions que
el Consell de la Generalitat introduí
en els estatuts universitaris. Les mo-
dificacions més importants afecta-
ven articles en què quedaven supri-
mides les referencies al Pais Valen-
. cià i a la llengua catalana.
• Un angles, fanatic del futbol,
ha estat condemnat a PRESÓ PER-
PETUA per un tribunal de Londres.
el motiu d'aquesta dràstica condem-
na ha estat 1a pertorbació de l'ordre
públic en el camp del Chelsea, el de-
sembre de l'any passat.
INININIMENS1
VENDO PISO EN PALMA de 112
ni2. 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario y .aseo. Amueblado.
Aparcamento de 14 m2.
Inf.: Tel. 582324 y 575464.
SE TRASPASA TIENDA DE CO-
MESTIBLES
Inf.: Obispo Puig, 30. Tel. 580482
ALQUILO APARTAMENTO en
Felanitx, amuehlado, nUCVO.
Informes: Tel. 580018
SE VENDE CASA, planta haja y
piso en C. Sitjar.
Inn. Tel. 580606
.01
VENDRIA BARRAM POSTIS en
perfecte estat. Preu interessant.
Va a prova.
Informació a aquesta Adm.).
FELANITX
INFORMACIÓN LOCALI
Enginyers de la Conselleria d'Agricultura visitaren
ges obres de la concentració parceihria
de So'n MesquidaLa carretera de Portocolom tallada
Dilluns passat va quedar tallada
al tràfic la carretera de Portocolom
per mor d'unes reformes subastan-
cials que es fan prop de Ca'n Sen-
tes. Tot i que a la premsa deia que
la interrupció de la via sols seria
fins avui dia 30, sembla que aquesta
s'haurà de perllongar alguns dies
més i que els vehicles hauran de
continuar donant un tomb pel Car-
ritx6 i S'Horta.
vetlada teatral a So'n Valls
Avui vespre, a les 9'30, al saló cul-
tural de So'n Valls, el grup local de
teatre «Gent de Bulla» posarà en
escena la seva darrera obra, «Jo sere
el seu gendre» de Fautor català Jau-
me Villanova i Torreblanca.
Nou General de l'orde Teati
El passat dia 10 de novembre, es
va celebrar a Roma, a Sant Andreu
de la Valle. el Capitol general dels
pares Teatins, en el decurs del qual
s'elegí el non General de l'orde així
com els seus consultors.
El capitol s'inicià arnb una Euca-
ristia concelebrada per tots els Pa-
res Capitulars arribats de totes les
províncies teatines.
Resultà elegit pel càrrec de Gene-
ral el P. Eugenio Julio Gómez, que
té 51 anys i que fins ara havia exer-
cit de superior a la comunitat teati-
na de Béjar (Salamanca).
La funció de Vicari General re-
caigué en el P. Pio Lana i foren ele-
gits consultors els pares Bartomeu
'Mas, Luigi Palombi i Pascuale Di
Pietro.
La festa de Santa Cecilia
Divendres dia 22 l'estament musi-
cal felanitxer va celebrar la festivitat
de la seva patrona Santa Cecilia.
Una hora abans de la missa de les
8, la Banda de Música féu un cerca-
vita, que es clogué al mateix portal
de la parròquia, on es reuniren en
una Eucaristia els membres de l'es-
mentada Banda,. la Coral de Fela-
nitx —que interpretà els cants li-
túrgics—, alumnes de les escoles de
música i d'altres fidels. Celebrà el
rector Mn. Miguel, que digue la ho-
milia i al final l'organista del tem-
ple Mn. Gabriel Adrover ()fen un
breu concert.
Tot seguit als baixos del Mercat la
Banda féu l'acostumat concert.
La festa acaba amb un sopar per
a tots els membres de les agrupa-
dons musicals, al costat dels quals
s'hi ajuntaren elements del Patronat
de Música i nombrosos simpatit-
zants.
«Escola: Ahir I avul«
Demà diumenge quedarà clausura-
da l'exposició que amb el títol «Es-
cola: ahir i vui» ha estat organitzada
a la Casa de Cultura amb motiu del
Dia del Mestre.
Dita exposició conté una petita
mostra de literatura infantil i juve-
nil i una humil recordança de l'es-
cola de ta uns quants anys.
Conferência sobre l'IVA
Pel dijous dia 12 de desembre,
l'agrupació felanitxera d'Aliança Po-
pular, organitza una conferencia en-
torn a l'Impost damunt el Valor
Afegit, la qual antra a càrrec de Don
Ignasi Deyà Frutos, inspector d'Hi-
senda.
Aquesta conferencia tindrà lloc a
la sala d'actes de la Caixa d'Estalvis
de les Balears, a les 9 del vespre.
Hi són convidats tots els interes-
sats.
Bermandat de Donants de Sang
El proper dilluns dia
 2 de desem-
bre, un equip mdyil de la German-
dat de donants de sang de la Segure-
tat Social, procedirà a fer extrac-
cions a tots els donants voluntaris
que s'hi vulguin prestar. Aquest
equip s'instaHarà al local de l'antiga
Acció Catòlica del carrer d'ets
Horts.
Croada de ¡'Amor Divi
LOTERIA DE NADAL
Es comunica a tots els croats i
amics, que es troben a la seva dis-
posició les participacions de la lo-
teria de Nadal del número al qual
juga aquesta associació, que és el
05.147. Les poden retirar als Rocs de
costum Bona sort.
FESTA DE LA IMMACULADA
El proper dissabte dia 7, vigília de
la Immaculada, a les 6'40 del cap-
vespre, a l'església de Sant Alfons,
es cantaran vespres a la Verge Ma-
ria.
Diumenge dia 8, festa de la Im-
maculada Concepció, a les 7 de l'ho-
rabaixa hi haurà Eucaristia solemne
amb homilia que dirà el P. Antonio
Oliver Monserrat, C.R.
Es convida a tots els croats i fa-
miliars, així com a tots els fidels en
general.
Hogar del Pensionista
FESTIVAL DE TEATRO
Y VARIEDADES
Lues día 2 de diciembre, et el
Teatro Principal de Palma, Festival
de Teatro y Variedades a cargo del
Hogar de la 3.a Edad, de Palma. Pla-
zas limitadas.
II FERIA DE CERÁMICA
Viernes, día 6, excursión a Man
-at-
xi para visitar la II Feria de Cerá-
mica y comida en el Restaurante
«Tres Germanes». Por la tarde, asis-
tencia en el Rialto a la representa-
ción de la obra «Mitad naranja mi-
tad limón». Programa aparte.
Mutualidad «La Protectora«
Se notifica a los señores mutualis-
tas que en el local social, podrán sa-
tisfacer el pago de su cuota anual, y
retirar su correstiondiente participa-
ción en la Lotería de Navidad.
Dies passats, visitaren So'n Mes-
quida els enginyers Ignaci Vivancos
i Andreu de la 0 Ballesteros, tee-
flics d'IRYDA adscrits a la Conselle-
ria d'Agricultura del Govern Balear,
amb la finalitat d'inspeccionar les
obres que es duen a terme en agues-
ta zona.
Pel que fa al projecte de retirada
de pedres de parets i clapers inne-
cessaris, podem dir que ja està con-
clús. L'empresa TRANSA hi ha fet
més de cinc mesos de feina i s'han
retirat més de 25.000 metres cúbics
de pedres. Ha estat una millora molt
important, de la qual n'han quedat
molt contents tots els propietaris
afectats. Recordem que es tractava
d'una obra totalment subvencio-
nada.
La reforma dels camins està tam-
be pràcticament acabada: S'han as-
faltat eis camins de Ses Pedreres,
Sa Tortuga, Es Mitjà i So'n Soler i
s'han fet nets i arreglats els de So'n
Mas, Ca'n Rogues Blanques, Ses
Puntes, Ca'n Roig, So'n Mesquidas-
sa, Es Pou Nou i Ca'n Moll i s'ha
obert un nou camí que enllaça la
barriada des Pou Nou amb el nucli
de So'n Mesquida, per la qual cosa
s'ha comptat amb la collaboració
dels directament afectats i de Don
Miguel Suau Miguel, propietari de
la finca per la que passa el nou ca-
mí. Aquest projecte també ha estat
Aquest cap de setmana se celebra
al santuari de Cura, el I Congrés de
la Premsa Forana de Mallorca. L'o-
bertura havia de tenir lloc ahir di-
vendres a les 7 de l'horabaixa, des-
prés de la qual s'havia de presentar
la primera ponencia, sobre el tema
«Finançament de les publicacions i
abaratament de costos» (Mitjans
técnics, publicitat, Subvencions, Dis-
tribució i mercat a Palma). Són els
responsables d'aquesta ponencia
de sociedad
NECROLÒGICA
Dijous dia 14, entregO l'ànima a
Dal a Felanitx, a l'edat de 91 anys
i després de rebre els sagraments,
D. Jaume Prohens Truyols (Es Mes-
tre Prohens). D.e.p.
El mestre Prohens va exercir du-
rant molts anys el seu magisteri a la
població veïna de Campos, on deixà
un molt bon record i el testimoni
d'una tasca educativa feta amb amor
i clarividência. De la seva permanen-
cia a Campos hi queda entre nosal-
tres el sobrenom que hem usat gai-
rebé sempre per nomenar a don
Jaume, «Es mestre de Campos».
Reiteram la nostra condolência a
Ia seva família i d'una manera espe-
cial als seus fills D.» Apollônia,
D. Rafel, D.» Maria i D.° Margalida.
subvencionat al cent per cent i sols
manquen les medicions finals i l'ac-
ceptació de les obres per part del
Govern Autenom.
Quant al projecte de reguiu,
aquest va ésser adjudicat a l'empre-
sa SOLIUS, S.A. de Barcelona per
un import de més de cent -milions
de pessetes i les obres varen comen-
çar fa unes setmanes i pel ritme que
duen —si no surten entrebancs—
podem esperar que el proper estiu
es trobin en una fase molt avan-
çada.
Es enginyers quedaren satisfets de
Ia marxa de l'empresa i, sobre tot,
de la coliaboradó dels veïnats.
També s'interessaren pels camps
d'experimentació que mante la Con-
selleria d'Agricultura a la zona i pels
estudis que es fan per part d'altres
entitats i particulars.
El senyor Ballesteros va dir que
els nous títols de propietat de la
concentració parcellAria prest esta-
ran a punt per a ser entregats als
seus titulars.
I finalment el Sr. Vivancos va ma-
nifestar que dins breu temps es pro-
duiria la visita del Conseller d'Agri-
cultura Sr. Simarro, per tal d'obser-
var damunt el terreny la gran millo-
ra que es du a terme a So'n Mes-
quida.
M. R.
Jaume Tugores, Mateu Llodra Pere
Llinàs i Nicolau Pons.
El programa per avui es el se-
güent:
A les 10'30 h. Ponència: Redacció
de redaccions. Editorials conjuntes.
Relacions amb les entitats locals,
autonòmiques, politiques, etc.
A càrrec de Jordi Vallmajor i Jau-
me Guillamet.
A les. 13'30 h. Dinar al Restaurant
de Cura i presentació de la publica-
ció dels treballs guanyadors dels II
Premis de Premsa Forana.
A les 16'00 h. Ponència: L—Nor-
malització lingLiística.
A càrrec
 de Miguel Riera, Pere
Mulet, Tomeu Pou i Josep Cones.
II.—Llenguatge periodístic.
A càrrec
 de Josep A. Grimait.
A les 19'00 h. Ponència: Situació
legal de les publicacions.
A càrrec
 de Josep Melih.
I
 demà diumenge dematí se cele-
brarà assemblea extraordinària amb
Ia finalitat de renovar els estatuts i
elegir nova junta directiva.
A les 13 h., a l'Aula de Gramàtica,
lectura de les conclusions de les di-
verses ponències.
A continuació, dinar i cloenda del
congrés pel President del Consell In-
sular de Mallorca, senyor Jeroni Al-
berti.
El I Congrés de la Premsa forana de Mallorca
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circulació
GOVERN BA LEAR
• Amb tota facilitat
	
Menys cost • Per als bons projectes
S'INFORMI, FIRMI I S'ENDUGUI EL SEU CREDIT A:
El Govern Balear torna a I lançar
programa de gran abast econòmic
amb la finalitat de promoure l'ocupació i el
nivell de renda a la nostra Comunitat.
El programa que es du a terme en
col.laboració amb les institucions més
prestigioses de les Balears, posa més de
4.000 milions de pessetes, en forma de credit
preferent, a disposició d'aquelles persones o
d'aquelles entitats de les nostres illes que
desenvolupin projectes que contribuexin a
l'aconseguiment d'aquests objectius.
Aquesta línia de crédit preferent es dirigeix a
tots els comerciants, els industrials, els
agricultors i els empresaris petits i mitjans de
les Illes que desitgin dur endavant projectes
que contribuexin al desenvolupament de les
Bale2rs.
Volem promoure l'existência d'empreses
modernes i sanejades amb capac;tat suficient
per competir en el futur.
Conselleria d'Economia i Hisenda
Conselleria de Comerç i Indústria
Conselleria de Turisme
I A LES ENTITATS SEGUENTS:
CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
BANCA MARCH
BANCO DE CREDITO BALEAR
BANCO DE BILBAO
BANCO HISPANO AMERICANO
BANCA ABEL MATUTES TORRES
BANCO SANTANDER
BANCO EXTERIOR DE ESPANA
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
BANCO ATLÂNTICO
BANCO CENTRAL
BANCA CATALANA
CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA
"COLONYA"
CAJA POSTAL DE AHORRO
BANCO URQUIJO UNION, S.A.
BANCO DE COMERCIO
BANCO ESPAÑOL
 DE CREDITO
BANCO DE VIZCAYA
BANCO DE EUROPA
CAJA RURAL
BANCO INDUSTRIAL MEDITERRÂNEO
INDUBAN
BANCO DE PRESTAMO Y AHORRO
"AHORROBANK"
BANCO DE VALENCIA
BANCO OCCIDENTAL
BANCO DE MADRID
BANCA JOVER
BANCO DE SABADELL
BANKINTER
BANCO DE FOMENTO
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BARCLAYS BANK. S.A.
BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNYA
CAJA DE AHORROS DE MADRID
!SBA SGR
AI revelar sus fotos le obsequiamos
con una ampliación 20 x 25
Foto SIR ER
IMAGEN y SONIDO
C.. Major, 28 - Tel 580309	 FELANITX
PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pintiras en general - Empapelados - Y colocación de moquetas
Caltifiguera, 64 - Tel. 582038
	
FELANITX
Carta
AL
DIRECTOR.-
EL RIUETC)
Benvolgut Sr. Director:
He llegit en el darrer número
d'aquest setmanari, que han estat
assignats 15 milions de pessetes del
Fons de Compensació Interterrito-
rial, per a invertir a Porto-Colom.
No sé quin ús pensa fer-ne la
Conselleria d'Obres Públiques i Or-
denació del Territori d'aquests quin-
ze milions, però jo pens que tal
vegada seria el moment de cercar
una solució decorosa al marge del
Riuetó d'enfront de les barraques i
alliberar-lo dels materials que amb
la més absoluta impunitat han anat
acumulant uns particulars, que pel
seu ús exclussiu s'han apropiat
d'una zona pública i han deteriorat
greument l'entorn.
Crec recordar que qualcú havia
apuntat en aquestes mateixes pla-
nes una solució que tal vegada po-
dria resultar viable, sense recórrer
al sistema d'omplir la mar. Ara
perventura seria el moment de
plantejar-lo de bell nou.
Per?), estau atents els del GOB,
perquè quan es projecta alguna
obra pública arran de mar, mai no
manca la temptació de guanyar
terra a l'aigua per tal de treure'n
uns beneficis
 econòmics que, para-
dOgicament, van gairebé sempre a
parar a les butxaques de particu-
lars. 0 be es fa de la manera mês
estúpida, com es el cas dels mate-
rials que es tiraren a un racó de
Sa Bassa Nova quan les obres de
Ia xarxa de sanejament del Port.
Atentament,
Un que viu i estima el Port
DONDE ESTA EL PROGRESO
Y EL BIENESTAR
Sr. Director:
Yo la verdad no creo que estembs
en época preelectoral, lo que veo es
que los grupos de la oposición han
terminado su paciencia y dado que
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flacons de la Nostra
Sant Marti
Per P. Xamena
Es un sant que actualment a Mallorca no frueix de molta populari-
tat, pert) en tenia en temps passats, i prova d'això són els refranys i dits
populars que fan referència a ell. Per la seva festa, que és a 11 de
novembre, en el centre de la tardor, molts d'anys fa una temporadeta
de bon temps que es anomenada «s'estiuet de Sant Martí». Quan plou,
l'arc produit en el cel per la descomposció de la llum dels raigs solars
és conegut amb el nom d'Arc de Sant Martí»; bo es recordar-ho per
evitar el castellanisme «Arco Iris», si un cas haurfem de dir «Arc Iris».
Sant Martí tenia a la nostra parròquia a mitjan segle XVI un altar
veinat del major (ad latus altaris majoris), el qual ka hi era al manco
des de l'any 1415, puix en aquesta data s'hi fundà un benefici.
La festa de Sant Martí va ésser colenda a la nostra vila durant el
segle XVI i els jurats de l'any 1613 la tornaren restablir; en el consell
del diumenge dia 10 de novembre de 1613 «fonc proposat per lo honor
Antoni Adrover, jurat major, en nom i veu dels altres jurats sos com-
panyons dient: Molt honor i savi consell, voses mercès ja saben com en
temps passat los nostros antecessors acustumaren fer i celebrar enla
parroquial de Felanig la festa del gloriós Sant Martí, i après havem vist
com s'es llevada dita festa i ara no se col en nostra vila; per a on som
estats suplicats advertíssim a voses marcès si tendríem en 136 que dita
festa se tornàs així com primer estava. Sobre lo qual fons conclús, definit
determinat per tot lo consell, flemme discrepante, que dita festa sia
tornada i colta de vui avant així com de primer acustumaven i que s'en
dóna raó a mon Senyer Reverendíssim de lo que se ha determinat». En
el consell de 8 de novembre de 1615 fonc ratificat l'acord de la «festa
colent» de Sant Martí.
També a l'actualitat se celebra festa de Sant Martí a l'Hospici-
Hospital que el té per patró, pern sembla que aquest patronatge és degut
a una confusió o error. En el principi l'hospital estava dedicat a Sant
Jordi. En el protocol del notari Jaume Pujais de principis del segle XVI,
una cinquantena d'anys després de fundat l'hospital, llegim: «A deu de
setembre anni 1514. Los dia i any damunt dits, congregats i ajuntats,
citacions per lo so de campana preceints, en lo hospital de Sant Jordi,
en la parròquia de Falanig, loc acustumat per celebrar concells e altres
coses per a la Universitat de la dita parròquia concernets...»
L'arxiver Esteve Bordoy a final del segle XVIII escrivia: «El Rdo. Jor-
ge Sabet, Pbro. vecino de esta nuestra villa, en su último elogio que
ordenó cerca 1456, entre muchos legados pios, dio unas casas con su
patio para fundación de un hospital en la presente villa; estas casas aun
hoy permanecen situadas al lado derecho del Oratorio de dicho Hospital
y sobre la puerta en una piedra harto capaz, se mira de relieve San
Jorge a Caballo, cuyo nombre llamaba el Bienhechor».
Va ésser el bisbe D. Baltasar de Borja o el seu secretari de visita
quo degué confondre Sant Jordi amb Sant Martí ja que tots dos els
representen a cavall. En la visita pastoral de l'any 1626 «vehent que la
capella de dita casa del Hospital esta tota per terra, ordena i mana que
aquella se alsa i adoba del modo que estava i que en dita capella se
posa lo retaule de Sant Martí que antes hi estava».
(I Llibre de Visites, foli 86. Arxiu Parroquial)
en los plenos sólo pueden decir cua-
tro palabras han optado por em-
plear sus páginas para expresar su
descontento. Es de esperar que el
grupo de AP diga si está con el gru-
po mayoritario o no, pues los elec-
tores de este municipio deben saber
la verdad.
Con relación al bienestar de este
municipio le enumero varias cosas
para demostrarlo:
Quien tiene un solar en el Polígo-
no IV no lo puede construir.
Si lo han querido en Porto Colom,
siempre ha habido pegas, según pa-
rece ahora no habrá pues en la par-
te antigua ha aparecido una llamada
zona intensiva de un señor muy par-
ticular, que el Ayuntamiento le pa-
gari las calles y demás servicios y
este señor a ganar dinero a costa del
contribuyente ¿es serio lo que se
está haciendo en esta zona?
Los que van por necesidad al Ser-
vicio de urgencias en coche no tie-
nen donde aparcarlo, se les ha qui-
tado el sitio que se empleaba y ha
quedado muy bonito.
Todos los que quieran montar una
industria se deberán trasladar a otro
municipio, pues no hay Polígono In-
dustrial.
Gracias a sus constantes siembras
de discos la circulación dentro de la
población es imposible, sólo se be-
neficia de ello CAMPSA.
En casa tenemos menos frío que
hace seis años, sólo en los bolsillos,
pues sus impuestos han aumentado
y tenemos que rascarlos.
¿Por qué se construyen casas sin
planos ni permisos en Ca's Concos
y S'Horta, o es que de esta manera
se pagan favores electorales?
Creo Sr. Alcalde que ha llegado el
momento de la reflexión, Vd. que
dice ser muy creyente debería hacer
una meditación trascendental y ve-
ría que sus ciudadanos no están tan
gozosos de su primera autoridad.
Los votos algunas veces se deben
emplear con la cabeza y no con los
pies.
Medite...
UN DESCONTENTO
(Passa a la pagina 8)
Restaurante
SES PORTADORES
Casa Pedro
Este local permanecerá cerrado todos
los JUEVES excepto festivos
Horario invierno 12 - 15'30 y 1830 - 22'30
Ruego disculpen las molestias
GRACIAS
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Estos días clausuraba en EN-
GLAND la colectiva que tenía mon-
tada el pintor felanitxer ANDREU
MAIMO en la JONATAHN POOLE
GALLERY de LONDON, unas mues-
tras que estaban expuestas desde el
pasado 7 de noviembre. Según noti-
cias de última hora, la cosa ha cons-
tituído un éxito, nos alegramos,
compañero.
• Nos es grato saber que nuestro
amigo RAFEL FERRER «SIMO-
NET» se ha repuesto magníficamen-
te de las dolencias que pádecía, es
más, hoy sábado celebra por todo lo
alto sus BODAS DE PLATA. Enhora-
buena, amigo.
• Por desgracia nuestro compa-
ñero JAUME «D'ES RAFAL» tuvo
que ser internado en la clínica de
Ja «CRUZ ROJA» por problemas de
la hipertensión. Pudimos conversar
con él en la habitación 219 y supi-
mos que se halla en franca mejoría.
Un abrazo, Jaume.
• TONI VIDAL fue el entrenador
ocasional que sustituyó a MIQUEL
ALONSO, al que las desgracias se
han cebado sobi- él esta semana, al
frente del equipo filial FELANITX
ATCO. No tuvo éxito porque pese
a que su equipo jugó bien faltó la
suerte. Por cierto que empleó una
nueva táctica secreta y una consig-
na: ¡Todos para uno y uno para to-
dos! Sus «mosqueteros» se lo toma-
ron a risa y así les lució el pelo.
• En «Es Torrentó» hubo boxeo
en el partido frente al IBIZA. Un
espectador, al finalizar el partido,
—que demostraron tener mala
uva—, un soberbio puñetazo que le
recibió de un jugador ibicenco,
partió los labios y le hizo escupir
algunos dientes. Mientras, el culpa-
bic —el jugador visitante Salva-
dor—, se zafaba del asunto, tras
rrovocar airadamente al respetable
con ademanes obscenos... Los hay
que saben tirar la piedra y esconder
Ia
 mano.
• No se pierdan esta tarde la
obra maestra de JHON FORD titula-
da «LA DILIGENCIA», la echan por
TV-1. Esta entre las diez mejores de
Ia historia del cine. Ah! es en blan-
co y negro, que es como se ve me-
jor el cine por televisión.
• VIDEOCLUB. — Empezamos
esta semana un corto espacio dedi-
cado a los video-adictos. Les reco-
mendamos «LA MATANZA DE TE-
XAS» (74) de TOBE HOOPER, una
película mítica, maldita, sólo estre-
nada en su tiempo en salas de Arte
y Ensayo. La cinta marcó un hito
en su momento, la prueba es la mul-
titud de secuelas que ha tenido.
• En el «CINE PRINCIPAL» pro-
yectan esta semana «LOCACADB-
FELANITX
haquet
Cadets masculins
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT -
PERLAS	 46-41
Bon començament: 20-10 (minut
13). Seguí un «bache» que posà el
marcador en 21-27 al ro mut 25. Des-
prés hi hagué equilibri i emoció fins
al final, amb una excellent remata-
da dels locals. Se passa de 37-41, en
el minut 35, a 46-41.
Els desset punts de tirs lliures,
conseguits pel J. Capá decidiren el
partit. L'equip local segueix, per tant,
el seu camí ascendent i són ja els
segons, darrera el Sa Pobla.
Jugaren: Obrador (2). Villalonga,
Lázaro (1), S. Barceló (9), P. J. Fu-
llana (10), B. Maimó (10), B. Nico-
lau (3), B. Monserrat i J. C. Maimó
(11).
Juvenils masculins
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT -
AMERICAN SCHOOL 64-28
Els americans oferiren menys del
que s'esperava. Tan sols un jugador
va valer la pena (conseguí 25 del 28
punts). Domini absolut del J. Capó,
amb bastants d'encens i escassos
errors. Antoni Oliver (27 punts i 15
rebots) i Damia Bover (13 punts i
16 rebots), foren els més destacats.
Els temptejos parcials foren: 18-2,
29-14, 45-18 i 64-28.
Jugaren: Sanchez (5), B. Oliver,
A. Oliver (27), Manresa, A. Maimó
(3), A. Vicens (4), Perelló (8), Sa-
grera (2), Fullana (2) i Bover (13).
ka/crias femenines
J CAPO/AUTOC. GRIMAIT -
ESCOLAR 62-19
Còmode encontre. Permité a l'en-
trenador local, donar opció a les ju-
gadores que menys intervenen habi-
tualment. L'equip contrari mostra
un nivell tècnic baixíssim. El primer
temps finalitza 31-13, i el segon
temps marca un tempteig parcial
de 31-6.
Jugaren: Ruiz (3), Maria Lladó
(2), Margalida Lladó (13), C. López
(6), Pilar Obrador (7). C. Gardas
(2), Vivancos (8), Roig, Camarero
(17).
Partits per avui
Els tres equips se desplacen a
autat. Els cadets masculins s'en-
frontaran al fortissin San José A
(res a fer). Els juvenils masculins
contra l'Espariol, teòricament
 un poc
niés superiors als nostres. I els ju-
venils femenines juguen també dins
San José A, que es el líder i campió
de Balears de l'any passat.
Basquet aficionados
Torneo Perlas
E.T. SON MACIA-
CAFETERIA FELANITX, 48
FE Y BAR (MANACOR), 29
Después del descanso obligado de
MIA DE CONDUCTORES», que so-
bra decir que pretende hacernos
reir. «STARFIGHTER», una espec-
tacular aventura espacial. En el «CI-
NE FELANITX» tenemos a «KARA-
TE KID», no se fijen en el título,
pues se trata de una deliciosa co-
media. De complemento tenemos
una aventura del «EL HOMBRE PU-
MA». JORDI GAVINA
la jornada anterior este fin de se-
mana se uisputo la quinta jornada
de este torneo. Nuestios represen-
tantes no tuvieron problemas para
doblegar a un flojo Fe y Bar, a los
que superaron al final por 19 pun-
tos, en el descanso ya se ganaba de
diez puntos: 28-18. Con esta victoria
los cafeteros se colocan en segunda
posición igualados con Mobles Ma-
Horca, próximo rival, y la Cibona Sa
Bona, mientras que sigue de líder
imbatido el Tai-Tenis.
Respecto al partido hay que decir
que 'los E.T. boys mejoraron parti-
dos anteriores, el juego de equipo
ya funcionó y que los baches del
segundo tiempo se superaron. Debu-
tó en el equipo, sustituyendo a Uli
Wolf, que durante un mes no podrá
entrenar, el concarrí Sebastián Ri-
go, con su 1'94 m., siendo uno de
los destacados. Jugaron por el E.T.
Son Macia-Caf. Felanitx: Galmés,
Cabrera, López, A. Duran, M. Duran,
Torralba, M. Binimelis, J. Binimelis,
y Rigo.
Junta Directiva
El martes dia 12 del presente mes,
el E.T. Son Macia/Cafetería Fela-
nitx celebró su junta general, en la
que quedó elegida la Junta Directiva
y un comité de disciplina.
Junta Directiva:
Presidente: Antonio Vaquer
Vice-Presidente: Antonio Bordoy
Secretario: Simón Galmés
Tesorero: Antonio Veny
Delegado: Miguel Riera
Capitan: Miguel Pascual
Entrenador: Juan Fco. Torralba
Médico: Luis López
Comité de disciplina:
Antonio Vaquer
Simón Galmés
Jaime Binimelis
Juan Fco. Torralba
Antonio Nadal
Bas quetcesto
Unit' Mallorquina
UM, cerca es benestar des mallor-
quins, des que ho són de naixement
an aquells que ho són de conviven-
cia, es a dir, aquells que venint de
fora han triat sa nostra illa per a
fer-hi ca seva perquè s'hi troben bd.
Precisament, que mos ti trobem
bd tots, és sa nostra tasca. Som un
partit de centre, sense extremismes
i amb un sol eix per a lograr alles
que creim bo per sa nostra estimada
terra.
I aquest ha estat es motiu des
fet de ses darreres setmanes. Sa rup-
tura de pactes amb s'altre partit.
La Ilengua...
(V e de la pàgina I)
du a terme un programa semblant
al que uetensa a Mailorca?
Ferque, senyors, es bca hora de
dir-no:
 la politica lingthstica de la
Generalitat valenciana es tant o més
dolenta que la del Govern balear.
Certament, entre una i l'altra no
prendria per no triar; però si m'es-
trenyien de passos encara em queda-
ria amb la segona. Per que? Dones
perquè el sentit de l'evolució de ca-
dascuna es diferent. Fa algun temps,
el president Lerma es mostrava
molt favorable a la llengua catalana
en una intervenció a través del pro-
grama català de la televisió espanyo-
la, pern ara l'ha atacada de ple im-
pugnant-ne la unitat; mentre que
A.P. (i no es que em faci illusions)
ara ja admet aquella unitat, per mes
que sia de mala gana i invocant a
tort i a dret les remenades modali-
tats.
No. L'actuació del P.S.O.E. respec-
te de la llengua al País Valencia ha
estat vergonyosa. L'exposició d'En
Moll va esser esplendida i la políti-
ca de l'Ajuntament de Ciutat molt
digna en la qüestió lingüística, però
tots aquests punts favorables al.
P.S.O.E. no basten per a compensar
els punts negatius obtenguts a Va-
lencia i a Madrid.
I no hi valen excuses. Jo estic dis-
posat a admetre que la situació a
Valencia fa més difícil la política
lingüística, i que se requereix un
tacte especial per a dur-la a terme;
però seria irracional pensar que els
qui pretenen esser defensors de la
llengua hagin d'arribar al punt d'a-
tacar-la. I són vertaders atacs gra-
tuits les dues  accions que anomena-
ré: 1? Els obstacles posats a la re-
cepció del canal de televisió catala-
na (TV3) al País Valencia. 2.a la
reforma dels estatuts de la Univer-
sitat per part de la Generalitat va-
lenciana en el sentit d'eliminar-ne
qualsevol referencia ala unitat de Ia
llengua.
Podria retreure més exemples,
però en tenc prou amb aquests dos.
Es hora d'acabar. Dissabte que ve
completaré la serie i exposaré les
meves conclusions.
Josep A. Grimait
Perquè es poble que mos va votar,
va dipositar sa seva confiança en
noltros i per tant, es seu vot és es
nostre manament.
Quan creim que defensam es seus
interessos fent pactes de govern, aix-1
ho feim, per() quan veim que ses
decisions que se volen prendre se-
gueixen camins diferents de ses nos-
tres finalitats... no mos queda mes
remei que dir que no.. dolgui a qui
dolgui.
No és extrany que així passi, per-
que som un partit força diferent, no
estam a un costat de sa balança...
¡estam enmig!
Ets altres partits, són partits amb
interessos nacionals. Es nostros in-
teressos, són ets interessos de Ma-
llorca; i quan un extrem de sa corda
s'estira des de Madrid i s'altre
extrarn des de ca nostra... no es rar
que Ish corda se rompi.
Pe% creim que podem trobar
punts en comú per estirar sa corda
des mateix costat.
Ucasions aprofitages
FELANITX
Cartas al director
(Ve de la pagina 6)
QUE HEM DE FER?
Sr. Director:
La majoria d'allots que volen cur-
sar el segon grau de F.P. han d'anar
a Manacor. Per renovar el carnet
d'identitat ens hem de
 desplaçar al
poble dels «sospiros». La secció del
registre de la propietat que s'havia
d'installar a la vila quedarh a la ciu-
tat de les perles. Alguna fabrica tí-
picament felanitxera s'ha mudat a la
metrópoli dels mobles El nostre
jutjat de districte sera traginat a,
l'antic convent de Sant Domingo...
¿Sera nocessari que se'n duguin Ia
Mare de Déu de Sant Salvador al
puig de Santa Llucia perquè els fe-
lanitxers reaccionin?
Es un fet evident que l'actual con-
sistori presidit per Unió Felanitxera
no ha sabut defensar els interessos
de la vila i que el govern autònom
ens és clarament contrari (el negoci
és el negoci i A.P. té més parro-
quians a Manacor que a Felanitx).
Jo només hi veig dues solucions: o
en tornar votar elegim gent que sa-
piga i vulgui defensar els nostres in-
teressos o aprofitant que la carrete-
ra és tan bona, ens mudam tots a
Manacor. Personalment crec que se-
ria una vertadera llàstima, ara que
han engrandit el cementen i el te-
nim tan adesat, haver d'anar a mo-
rir a poble extern.
En Tia Xoriguer
PUJADA D'IMPOSTS
Senyor Director:
Voldríem que el Senyor Batle,
que ara ha partit a explicar coses
per acabar d'embullar i de passada
fer campanya pre-electoral, mos ex-
plic.as, com és que si cada any hi
ha més superavit, ha trobat tant ne-
cessari pujar els imposts i contribu-
cions; és que fan collecció de mi-
lions? Si no mos volguessin tant de
mal, les rebaixarien i potser el po-
dríem votar amb qualque motiu.
S. Puig
L'EXEMPLE DEL REI
Senyor Director:
Divendres de la setmana liassada
la televisió va retransmetré l'acte
d'inauguració del monument dedicat
a totes aquelles persones que varen
perdre la vida per la patria, qualse-
vol fos la seva actitud política i ideo-
lógica.
El Rei, en el transcurs de l'acte,
celebrat a Madrid, va saludar un
grup d'excombatents de l'exèrcit na-
cional i un altre del republica, que
s'enfrontaren a la darrera guerra
civil.
Aquest acte, d'una dignitat i una
sobrietat exemplars, (sols no s'ha
fet una edificació a posta) em va
commoure per quant suposa tota
una nova manera de fer les coses i
d'entendre la convivência dels qui
integram el país. La divisió tradicio-
nal en bons i dolents ha quedat obli-
dada com no podia esser d'altra ma-
nera.
No vaig poder evitar la compara-
ció de l'actitud del Rei, amb l'espe-
rit que revela, i la dels senyors que
varen decidir que la creu dels «caí-
dos» de la vila, ja estava bé tal com
estava, perpetuant la divisió entre
els qui varen guanyar i els qui wren
perdre, entre els bons i els dolents.
Ja és gros •que el signe de la creu
haja de servir per fer aquesta funció
que li resulta tan poc escaient Què
hem de fer! •
Un ciutadà
EL PES MUNICIPAL
Sr. Director:
Un dels pocs serveis públics que
teníem a aquesta ciutat, l'han tan-
cat. No se sap a què ha vengut
aquesta decisió tan dràstica, perquè
de moment hi segueix havent moltes
coses per sospesar i pesar.
Ara haurem d'anar a pesar a Ma-
nacor o pesar a l'ull.
Hauria estat una mesura molt po-
pular i molt més encertada que
aquesta, el tancar aquell quartet de
l'Ajuntament on hi ha un rètol que
posa: «arbitrios» • Hauria caigut bé
a tots els possibles votants de les
próximes eleccions i quasi segur
que haguessin pogut seguir enrajo-
lant cinc anys més.
Adrover
¿QUIEN ES EL GRUPO
DEL ALCALDE?
Sr. Director del Semanario FELA-
NITX:
Creo que ha Ilegado et momento
de que el Sr. Alcalde de esta ciudad
y el grupo que comanda se definan
de una puñetera vez y digan a sus
votantes y vecinos si aun son In-
dependientes o si de verdad perte-
necen al grupo PDP que en todo el
Estado español está integrado en
Coalición Popular. En Felanitx por
lo que vemos y leemos no debe es-
tar de acuerdo con el grupo de AP;
si de verdad están con esta coali-
ción díganlo a sus votantes, pues de
lo contrario los que votamos a un
partido que se decía de derechas re-
sultará que ahora rehuye a los de
esta ideología.
¿No sera que están a la espera de
acontecimientos y a la hora de unas
nuevas elecciones decidirse, una vez
más, por lo que más les convenga?
Si así es, sean valientes y no mien-
tan más a sus conciudadanos.
SAR
VENDO EMBARCACION tipo haut,
cubierta cerrada, sin motor, con
toldo y mástiles, eslora 4m.
Precio: 120.000 pls.
Inf.: Tel. 580777
Botiga de
Vimet
Canastres nadalenques
Objectes de decoració
Plaça dispanya
(Ses Palmeres]
Los grandes éxitos del cine ahora en video
CLÁSICOS:	 ACTUALES:
Lo que el viento se llevó	 Corazon de campeón
BEN-HUR	 Mister T
Mogambo	 Papillón
Sissi - Sissi emperatriz	 Crimen en familia
El destino de Sissi	 Bolero
Las sandalias del pescador	 etc.
etc.
VEALOS EN Video litasesitró
Hospicio, 24 - Tel. 581824 - Felanitx
ALQUILAMOS SIN NECESIDAD DE SER SOCIOS
PANADERIA Cain Marsal PASTELERIA
Los LUNES hay PAN •
C. Asunción, 2	 PORTO-COLOM
Naps
— Hi ha servei d'helicòpter
per anar a Portocolom. Reser-
ves aquí.
— Èxit a les eleccions de
Galicia: el batle de Felanitx
no hi ha tret ni un vot.
— Del video de la missa de
Sant Salvador s'ha esborrat
just el trosset que ens veuen
a mi i a les nines. Mal llamps!
Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...
,'no es correcte dir:	 convé dir:
s tortilla	 • truita
• coto	 • vedat
• reintegro	 • reintegrament
Exemples:
• No es gaire difícil fer una truita a la francera.
• Això es un vedat de caça.
• Hem tret el reintegrament en el dècim de la loteria.
cine prinepa 
Hoy sábado a las 9 noche y mariana domingo desde las 3
Llega el film más extraordinario del año, el más majestuoso,
el más esperado, el clue dejó boquiabierto al presidente de
los Estados Unidos.
LLEGA
RAM BO
(EL ACORRALADO II)
con Sylvester Stallone
Además de:
Los locos defensores de la ley 
Viernes 6, sábado 7 a las 9 noche y domingo 8 desde las 3 tarde
Es la culminación de todos los mundos
Es algo totalmente inesperado
COCOON
Y además
.V;
FELANITX
Ayuntamiento de Felanitx
(Viene de la página 2)
en la confluencia de las carreteras
de Porto-Colom y Manacor.
Se acordó proceder a la contrata-
ción de un seguro de conservación
de los contadores del servicio do-
miciliario de agua potable de la
ciudad, previa la consulta a tres
empresas especializadas en esta ma-
teria.
Se denegó la licencia a D. Anto-
nio Palmer Barceló para construir
un edificio aislado destinado a lo-
cales y viviendas en el sqlar n.° 1
de Cala Marçal.
Se concedieron licencias de obras
menores a los siguientes particula-
res: D. Jorge Bauzá Rosselló, D.a
Margarita Falcó Bennàsar, D. Cos-
me Soler Jaume, D. Juan Barceló
Serra, D. Gaspar Noguera Díaz, D.
Silvestre Perez Pozo, D. Antonio
Palmer Barceló, D.a Antonia M. Mes-
tre Sureda y D.a ApoIonia Vaguer
Prohens.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autori-
zadas.
Finalizado el Orden del Día el Sr.
Alcalde abrió el turno de Ruegos y
Preguntas.
A petición de D. Cosme Oliver
Monserrat, se acordó por unanimi-
dad solicitar del Ministerio de
Obras Públicas la reposición de los
discos con se fiales de tráfico que
han desaparecido de la Carretera de
Felanitx a Santanyí a la altura de
Ia
 Escuela de Ca's Concos, por ser
zona peligrosa y escolar, así como
la pronta continuación de los tra-
bajos emprendidos de mejora de
dicha carretera.
Felanitx, a 31 de octubre de 1985.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:
Pedro Mesquida Obrador
Diataris i agendes
per a 1986
Marques: MYRGA
QUERFO
ENRI
Editorial RAMON [LULL
Major, 25
Tel. 580160
DESEARLA ALQUILAR LOCAL 0
ALMACEN con contador trifásico,
mínimo 300 m2.
Inf.: Tels. 580612 - 581605
horas oficina
Hoy sábado a las 9 noche. Mariana domingo desde las 3
Esta película te «sacudirá» el corazón
KARATE KID
—EL MOMENTO DE LA VERDAD—
ii Ha batido todos los récords de taquilla en el mundo
entero!!
Complemento:
«EL HOMBRE PUMA»
Viernes 6 y sábado 7 a las 9 noche. Domingo 8 desde las.3
Han pasado -1 años... ANGEL vuelVb para vengarse...
ANGEL - 2
¡El policía que la salvó ha sido asesinado!
LOCOS DE REMATE
con Gene Wilder
La gran revancha
Se necesita ayudante administrativo
Servicio militar cumplido y carnet 2.a
Informes: Tels. 581984-581985
Salón de Belleza CATI
Les comunica que además de sus
tratamientos habituales (depilación Gera
caliente, cera Ma y eléctrica, tratamien-
tos faciales y corporales, manicuras, pe-
dicuras y maquillajes) pone a su disposi-
ción tratamientos con Acupuntura y Magna-
toterapia para obesidad, acné, arrugas, artrosis
etc. bajo control médico.
Costa i [lobera, 5 bajos - Tel. 581384
CINE FELANITX
-
a. 581231
Les televisions
locals cap a la
seva legalització
Les televisions locals —són una
partida els pobles que emeten o han
emès programes televisius— es
mouen darrerament amb el propb-
sit decidit d'obtenir llur legalització.
Ara per ara no existeix, segons ells,
cap normativa que els prohibeixi
d'emetit, però tampoc n'hi ha cap
on poder-se aferrar per a una faci!
legalització.
Una de les possibilitats que con-
templen aquests pioners de la tele ,
visió local es la d'integrar-se dins els
coHectiu de Premsa Forana i sembla
que han fet gestions perquè aquesta
associació reformi els estatuts per a
poder-los admetre.
A Felanitx, Sóller, Lloseta, Alaró
d'altres poblacions s'han registrat
iniciatives d'aquesta mena i, tot i
que d'una manera irregular, els seus
programes ja s'han fet presents molt
sovint als receptors i el públic ha
rebut de bon grat aquestes experièn-
cies.
Tant de bo que les gestions d'a-
quests entusiastes de la informació
es puguin veure prest coronades per
`91:1"" '"CY'''171
mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMtll
Renault R-5 T L PM-1"
• R-5 TL 5 p. PM-Y
R-5 GTL PM-0
• R-7 TL PM-J
• R-9 GTL PM-Y
» R-18 GTS PM-P
Ford Fiesta PM-Y
»	 »	 1.100 Gia PM-Q
Talbot Samba PM-Z
» Horizón Diesel PM-Y
Sabados y domingos abierto
P°" las mañanas.
FACILIDADES DE PAGO
F. MANRESA, S. A.
Con cesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
Una sección que patrocina
.AUTOCARES CALDENTEY.
$A44 e4Zo1L 1w
cern
autocares
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Aunque Vicens falló un penalti... el Felanitx
luchando a tope se impuso al Ibiza
Felanitx, 1 - Ibiza, 0
FELANITX: Nadal (3), Mestre
(2), Oliva (2), Frau (2), Vicens (3),
Fiol (2), Valentin (2), R. Juan (2),
Garau (2), Covas (2), y Martin
Rial (3). Munar (2) por Fiol y Va-
cas (-) por Rial.
ARBITRO: Sanchez Orfila (3).
Magnífica actuación, tien ayudado
en las bandas. Amonestó a Covas.
GOL: Min. 17, centro de Garau,
toca en el primer palo de cabeza,
R. Juan y Martin Rial de perfecto
testarazo marca, 1-0.
COMENTARIO:
El Felanitx ha devueltõ la con-
fianza a la afición al impimerse cla-
ramente al Ibiza ya que si bien do-
minó en el centro del camp&el Ibi-
za fue siempre romo en ataque.
Sólo en dos ocasiones puso en apu-
ros a Nadal mientras que el Fela-
nitx al contragolpe le ganó la par-
tida. Incluso pudo el equipo local
aumentar la diferencia en claras
ocasiones de Rial, Garau y Covas.
En el minuto 92 se produce un pe-
nalti clarísimo a Garau que logra
interceptar el meta Tur. Cuando se
retiraban a los vestuarios el jugador
Benjamin agredió a un espectador
propinándole
 un serio puñetazo que
ni Monzón en sus buenos tiempos
lograba, arrancándole un diente al
mencionado espectador. 
Angel.
2.8
 REGIONAL
ALTURA, 3 - CA'S CONCOS,
JUSTA DERROTA
No estuvo la S.D. Ca's Concos a
la «altura» acostumbrada en Llose-
ta, donde sucumbió ante un equipo
que echó «garra» en el envite.
SANTA MARIA, 4 - S'HORTA, 2
DESDICHADO FINAL
En un encuentro bien llevado por
los pupilos de Arnaz, controlando
bien al equipo local, y llevando la
iniciativa en el marcador, tuvo unos
minutos finales fatales. A poco para
el final se iba ganando por (0-2),
pero una reacción inesperafila del
Santa Maria, di6 un vuelco` ibtal al
marcador, marcando cuatr* goles.
Resultado que sorprendió hasta a
los aficionados locales.
REGIONAL
SINEU, 1 - FELANITX ATCO.,
DE NUEVO, SIN SUERTE
No pudo desplazarse el entrena-
dor felanitxer Miguel Alonso, que
tuvo la desgracia de ver como su
hijo ribién nacido moría. Desde
esta sección le expresamos nuestra
más viva condolencia, un fuerte
abrazo, amigo.
Y una vez más se repitió la histo-
ria para los atléticos, otra derrota
no merecida, la fortuna no acompa-
ña su poca inspiración de cara al
gol.
El Sineu sólo gozó de una ocasión
de gol, un penalti fallado por un ju-
gador local, por contra los felanit-
xers dispusieron de un montón.
FELANITX ATC0— J. Huguet
(2), Gonzalez (1), J. Maimó (2),
Risco (3), Fernandez (2), Cano (2),
Julia (2), Hoyas (1), Pirri (Z) y
Alonso (2). A poco para el fidal T.
Barceló salió por Gonzalez y J. Lo-
renzo por Fernandez.
El gol.— Min. 75.— Jugada por la
derecha, sin aparente peligro, cen-
tro bombeado al área, y ante la pa-
sividad de la defensa visitante, un
delantero consigue introducir la pe-
Iota en el marco de Huguet.
JUVENILES
FELANITX, 1 - B. RAMON
LLULL,
ELABORADA VICTORIA
Les costó a los pupilos de Nadal
vencer, pese a que tuvieron oportu-
nidades de marcar otros goles,
mientras que los rivales demostra-
ron ser un equipo ditícil de batir.
El gol lo marcó J. Risco.
INFANTILES
B. R. LLULL, 1 - FELANITX, 1
EXCELENTE EMPATE
Magnífico resultado obtuvieron
en Inca los felanitxers ante siempre
temible adversario. El gol lo consi-
guió el mejor jugador sobre el te-
rreno de juego, nos referimos a J.
Gallardo.
ALEVINES
FELANITX, 3 - BADIA, 3
VISTOSO PARTIDO
Un gran partido, con muchas oca-
siones para ambos, en el que inclu-
so pudieron haber ganado los Féla-
nitxers, terminó con el reparto de
goles y de puntos. Goles de Sierra
(2) y Roig.
PARTIDOS PARA ESTE FIN
DE SEMANA
3.a división.
En Ibiza. P. SANTA EULALIA -
C.D., FELANITX.
Arbitro: Sastre Pou.
2.• regional.
En S'Horta el domingo. S'HOR-
TA - SP. SOLLER.
«Es Cavalier» el domingo. C'AS
CONCOS - ROTLET.
le regional.
«Es Torrentó». FELANITX ATCO.
- CAMPANET.
Juveniles.
CARDESSAR - FELANITX.
Infantiles.
Hoy sábado «Es Torrentó». FE-
LANITX - AVANCE.
Alevines.
CONSELL - FELANITX.
GOLEADORES
J• CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C.D. FELANITX
1.—M. RIAL, con cuatro.
2.—Vicens y R, Juan, con tres.
3.—Vacas, Garau y Torrado, con
S.D. CA'S CONCOS
1.—ROSELLO y J. JULIA con
tres.
2.—Bordoy con dos.
3.—Gordillo con uno.
C.D. S'HORTA
1.—M. ROIG y RAMIREZ con
tres.
2.—Dino, Santi y Mas con uno.
FELANITX ATCO.
1.—ALFONSO con seis.
2.—T. Barceló con tres.
3.—Pirri con dos.
4.—Hoyas, N. Julia Y J. Fermin-
dez con uno.
JUVENILES'
L—CRUCERA y BARCELO con
cinco.
2.—J. Risco, con tres.
3.—Julia, Antich y Adrover, con
dos.
INFANTILES
1.—J. GALLARDO, con doce.
2.—S. Oliver con cuatro.
3.—Muñiz con tres.
4.—A. Gallardo con dos.
ALEVINES
1.—G. JUAN cou cuatro.
2.—Maimó y Sierra, con dos.
3.—Gonzalez, Pons, Leandro
Roig, con uno.
S. Artigues.
VENDO SOLAR URB. LAFE
(Porto-Colom), 1000 m2. con faci-
lidades de pago hasta 2 años sin
interés.
In f. Tel. 580777
PREPARACIÓ OPOSICIÓ DE BAN-
CA I ESTALVIS. Començament
mes de gener
Inf. a aquesta Admó.
«Bodega de Felanitx»!§dad. Coop. Ltda.
Se comunica a los Sres. Socios de esta Entidad interesa-
dos en la retirada de orujo que p asen a retirar el correspondiente
vale, antes del próximo día 7 de diciembre, ya que a partir de di-
cha fecha se pondra el sobrante a su libre venta.
EL CONSEJO RECTOR
